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El bosque y el encuentro con los otros: Desda
la realidad de la economia humana de los
nativos amazonicos
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lageneraci611joven）I1iegal(lautol･idaddelos(IirigentesalUciall()sexpul‐ 
sdndolos〔Iｅｌａ（1s〔ｌｍｂｌｅａｌ)ａｒａＩ)ｒｏｍｏｖｅｒｓｕｌ)l･oyccto．Ｉ九sdeelltollces,Ｉａ
Ｃｏ・ＳＯＩ〕elIcviel1eencollIrdlldoselｌｌｕｙａｇｉｍｄａａｌ)rimeravisla,l〕ｅｒｏｌｕｅｇｏ
ｌｌｏｓｄａｍｏｓｃｕｅｌｌｍｄｅ〔ｌｕｅｌａ【IlltoridaddelosaIlcianosnovacｉｌａｎｕｎｃａ，
[elizmento 
Estccoll[ｌｉｃｔｏｎｏｓｐ【11℃celllIlyinlc1℃sal〕Ie，Ｉ)ｏｒｑｕｅＩ)ｃＩＵｓａｍｏｓ（ｌｕｅｃｌ
(llturo（ＩｃｌｏｓＩｌ(ｌｌｉｖｏｓｏｓｌｌｃ【１１)flcidadp(11.ａｓｏｂ1℃vivil･deI〕Ｃｌ)ｄｅｄｃｃ６ｍｏ
ｐｕｅｄｅｌ】ｓ()lllciolMll･lacolltra(licci6ninteriorillい'itａｂｌｅｃｌｌｅｌｍｏｍｅｌｌｔｏｄｅ
ｄｉＩｉｃｕｌｔａ〔les,nllnc(ｌｄｅｌａｓｈａｂｉｌｉ(I(lｄｅｓｄｃｉｌｌｓｔａｌａｒｌｏｓａｐｏｙｏｓ（ｌｃ［uera．
ｌＶ－ＣＯＩ)iniollcs（IｅＯＮＧ（Ｉｃｌｌｌｚ()Ila 
LosOrgaIlismosNoG11berllamentales-ON(）ｑｕｅｔｉｃｎｃｎｌｌｌｌ(loficilla 
cllPuerl(〕Mal(lol】adoylrabajaIleneslazol1allosonmllchos、IDIIossoll
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Ｃ()nse八'aci61】IIlterIlaciollal-PerI〔１，Fcderaci61lNiltivadelrioM〔1.1℃（IC
I)ｉｏｓｙＡｆＩｕｃＩ１ｔｃｓ－ＦＥＮＡＭＡＤ,ProNatul･aleza,etc､Ｓｕｌｌｌａｒｃ(）ｌｃ６ｒｉｃｏｙｓｕ 
ｏｌ)il1i611sobl℃ｅｌｌＮＲＥＮＡｓｏｌｌｎａｔｌｌｒａｌｍｃｎｔｅｖａｌ･iad()s；ｓｉｌｌｅｍｂ【lrRo，Ｉａ
ｌ】Ianer【ｌｄｅｃ６ｍｏｃ(〕IlcibeIllasdificultadesdell1alivovariabastalule,ｐｅｒｏ
ｃｓｒｅｌａｔｉｖａｍｅｌｌｔｅｃｌ(11．a、Ａｈｏｒａｔｏｍａｍｏｓ２６１･galloscoll1ｏ1℃l)1℃ｓｅｎｌａｎｔｅｓ
ｍａｙｏ1℃s、
Ｃ(Dnscrwlci61uIIuterlMucioIuHl（Ｃｌ)-Pern 
Est〔ｌｅｓｌｌＩ〕ａｏ1.9〔lllizaci6nprivada［ｕｎｄａｄａｃｌｌＩ９８７,ｃｏｌｕｓｅｄｃｌ)ril】ｃｉｐａｌ
ｅｌｌｌｏｓＥＥ・ＵＵ.，ａｃｔｕａｌｍｅｎｔｃｔｉｅｎｅｍｕｃｈｏｓｌ)I･ogralIl(1ｓ（luercalizan
ilwestigilciollcsciellti[ｉｃａｓｙｓｃｄｅｄｉｃａｎａｌａｃｏｌｌｓｅｌ･vaci611（|(Dccosistemas 
deaⅢｌｂｉｏ〔Iivcrsidadellmdsde23paiscs．Ｓｕｓ［ｕｌｕｃｉｏｌｌｃｓｅｌｌｃｌＰｅｒ〔i
empezilr()I1elll989,ｃｕａｌｌｄｏｓｅｄｉｓｃｕｌｉ６ｅｌｌ)ｌａｌｌｄｅｃ1℃aci61u（ｌｅｌＳＩＮＡＮＰＥ 
(1)osleriormclllcANPE）ｙｅｌｄｅｌａＺｏｎａＲｅｓｅｒｖ(ldaTambopaIa-Cal]‐ 
dalllo（ＩｕｅｇｏｃｌＰ【lr(llleNaciolMlldeBahuajかSollelle)．Enestccolltexto，
suactivida(ICIＵｅｓＩａｚｏ１ｌａｔｉｃｌｌｅｕｎａｍａｙｏｒｉｍｐ()此11〕cia・Ｉ：sdccir，Ｃ[、
PcrI〔iviclIctelIiclld()ｕｎｃｏｎｔａｃｔｏｍｕｙｅｓｔｒｅｃｈｏｃｏｎｅｌＰａｒ〔Il1cNaci()llaldc
lazon【ldcsdcclpri1Dcipio・Asimismo,ｓｉｇｕｅｔｅｎｉｃｌ】(1()ulIgraninler6shacia
laI)artebajadelaRegi61lPul1o,dondeelI11〔ｉｍｅｒｏｄｅｉｌ】11〕igraIltesselTanos
deca[claleI･oshaal1mclltadomuvriipidamelｌｔｅｃ1℃(lll(l(）losccI1tros 
pobla(Iosalredcdordel（ｌｌｔｏｃｕｒｓｏｄｅｌｒｉｏＴａｍｌ)ｏｐ〔1t(ｌａｍｃｎａｚａｌ】ｄｏａｌ
ｓ(lnlllari(〕ｄｅｌＰａｒ〔lucNacional、
LasacIividadcsil1stilucionalesdelCI-PerI〔ｉｓｅｌ〕allcelllralizadoclldar
c()laboraci611ｉｌｌｌＸＲＥＮＡｙａｌｏｓｐｏｂｌａｄｏ1℃ｓｌｏｃ〔llesmcdial]tecducaci611
medio【1ｍ})ielltalycal)acitaci611t6cllicaeneldesarrolloflllerll〔ltivol)〔ljola
1℃ｓｔｒｉｃｃｉ６１ｌａｃｌｕａｌｄｅＡＮＰＥ,realizandoforos,Ialleres,CIC， 
Ｅｎｕｌ１ｍｉｌｌｌｕ【ｌｌｓｏｂ1℃ｅｌＰａｒｑｕｅＮａｃｉｏｌｌａｌｌ)l1blic(Ｉｄｏｌ)ｏｒＣｌ－ｌ〕cr〔ｉｓｅ
ｐｏｌＤｅｌ〕］ａｓfrascssiglIielllcs：
"Ｌａｃ1℃ａｃｉ６１ｌｄｅｌａＺＲＴＣ［ucrechaza〔I〔ｌａｌｉｌ１ｉｃｉｏｐｏｒｌｏｓｌ〕obladores
localesI)Ｃｌ･ｅｌｔｅｌｌｌｏｒｄ()vel･Iilnitadosuacceso(ｌｌｏｓ1℃cursosllatllralcs 
yaldcsarroｌｌｏｄｅｓｕｓａｃｌｉｖｉｄａｄｅｓａｇｒｏｌ)ccuarias、ＳｉｎｅｌＩｌｂａｌ･go，ｌａｓ
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preocuI)aci()ｌｌｃｓｄｅｌｏｓＩ)obladol･ｅｓｐｏｒｅｌｃｓｍｄｏｄｅｓｕｓｔｉｅｒｌ･(ｌｓｙｅｌ 
ｒｅｌａｔｉｖｏ６ｘｉｔｏｄｅｌｐｌ･occsol〕articipativodepl(ll1i[icaci611,ｃｏＩｗｉｒｔｉｅｒｏｎ
ａｌａＺＲＴＣｃｌｌｕｌｌａａⅡerIlativ【ldedesarrollo"、
Ｕｎａ（ＩｅｌａｓａｃｔｉｖｉｄａｄｃｓｄｃｌａＦＥＮＡＭＡＤｖｌａＦＥＤＥＭＡＩ）ａ（ｌｕｅＣＩ‐ 
Perncolal)()r〔ｌｂａ“seincliIl6pol・Ｉａｒｅｃｕｌ)craci611delastierras
degradadasbfljocolUcel)losagroforestales".§ 
Ｙｃｌｌａｌｌｄｏｅｌｌｔ1℃ｖｉｓｍｍｏｓａｕｌｌ【ｌｅｘｄｉ1℃ctoraellcargadadcTalnbopata
sobreloI)r()blcmAlicodelmedioambientedelazolla,ｌｌｏｓ(Iijo： 
"[…］Ｉ)110s,ｅｌｌＮＲＥＮＡｔｌ･abajabicl〕、Elccosistel〕Ｍｌｙｌｏｓｌ･ccllrsos
llatul･alcsdelltro〔lclsectol・ｄｅＰａｒｑｌｌｅＮａｃｉｏｌｌａｌｓｃｃｏｌ】servallbiell
graciasalaa〔Iministl･aci61〕estricta・Ｌｏｍａｓｌ)roblemdticosevccnel
scctol･ｄｅｌａＺｏｎａｄｃＡｍｏｒＩｉｇｕａｍｉｅＩｌＩｏ,esqlleallielcolltroltodavi【l
scriapocoesIricto"． 
Juzgalldoest()scomenIariosI〕odemoscaracterizarelln【lrcotc6ricode
cstacnIidaddclasiguiclltemallera： 
●Ｓｕｍａｙｏｌ･ｉｌｌｔｅｒ６ｓｓｅｄｉｒｉｇｅａｌａｃｏｓａｎｏｈｕｍａｌla,csdecil.,s61oala 
collservaci611delccosistenladebosqueI〕ｌｕｖｉａｌｙｄｃｌｏｓ1℃cursos
llaturalestodavial〕oconocidosbieIlcomo“illtocados"．
●Losllativ()ｓｄｅｌ〕clDcolaborarcollestafil〕(llid〔l(Iclltell(Iiclldoel
siglIi[ica(ｌｏｙｂｕｓｃ('ｌｌｄｏｌａｖｉｄａａｌｌｅｍａｔｉｖａ． 
ＡｓｉＩ〕odemoselltenderbienesletiI〕ｏｄｅｐｏｓｔｕｒａ・Ｎｏｃｓｕｌ１ａｌ〕osici611
decierta（)rganizflci6nl〕rivada，sinoclaramellte1℃ｐ1℃ｓｃｎｔａｌａＩ)ostura
l)ｉｉｓｉｃａｄｅｌｏｓＥＥ、ＵＵ、ｏｄｅｌｏｓｐａｉｓｅｓ（lesarrollados，ｍ【lni[ｅｓｍｄ(ｌｅｎｃｌ
ｍｕｌｌｄｏｃｏｎｌａｓｌ)()IiticasilllemaciollaleshacialＯＳＩ)aisessubdesal･rollados・
EIlestesclltid()，ｅｓｃｏｌｌｌｌ)1℃I1siblcqueCI-Pel･〔ｉｓｃａｕｌｌａｄｃｌａｓＯＮＧｑｕｃ
1℃]〕1℃scllmnlasl)olilicasdespu6sdelConsensodeWaｓｈｉｌ〕ｇｔｏｎ．
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ＦＩＤＮＡＭＡＤ 
ＬａＦＥＮＡＭＡＤ,Fcdcraci6nNativadelRioMad1℃ｄｃＤｉｏｓｙＡ[IucIltes， 
csunaorgallizaci6】Dmlllti6tluicafulldadacnl982SumetainstituciolIales
hacer1℃spemrlosderechosasllsterrilorios，sucultllra，sudesarl･ollo 
socioecol】６ｍｉｃｏｙｌａｖｉｄａｓａｌｌａｄｅｌｏｓｄｉｆｃ1℃IItcs1〕lleblos・Ｌｏｓｓｏｃios〔lllese
i1ltegranaesIa［edel･(lci6npertenecena29comllllidaｄｃｓｌｌａｔｉｖｉｌｓｃｏｌｌｏｃｉｄａｓ 
ｙ８ｕｌｌｉｄａｄｅｓｉｌ)digel】as,ｙｓｃｈａｌｌａｌ１ｅｎｅｌＩｃｌ･ｒｉｔｏｒｉｏｅｘｔｃｌ１ｓｏｄｃｓｄｅｅｌＭａｎｕ
ｈastaB【lhuaja-Soncneylambi6nelutodalacuencadell･ioLasPiedras・Ｅｓ
ｓｅｇｕｒｏ〔ｌｌｌｅｌａＦＥＮＡＭＡＤｅｓｌａＯＮＧｍｄｓ1℃spet〔lｄａｃｎｌ(ｌｚｏｌ１ａｄｅＭａｄｒｅｄｅ
ｌ)ios；ａｕｌｌｑｌｌｅｓｕｓｅｄｅｐｒｉｌｕｃｉｐａｌｑｕｅｓｅlocalizael1elI)ｕｅｂｌｏｄｅＰｕｅｒｔｏ 
Ｍａｌｄｏｎａ(Ｉｏｔｉｅｌ１ｅｓｏｌａｍｅｎｔｅａｌｇｕｎｏｓｍｉｅｍｂｒｏｓｙｌｌｎａｓｃｃ1℃taria,ｙｓｉｅｍｐｒｅ 
ｓｕ[relamelllablemel)ｔｅｄｅｅｓｃａｓｅｚｄｅ1℃cursos［illallcieros・Perosus
actividadesl〕ａｒａｌａｌ)Ｃｌ･ｍａｌｌｃｎｔｅｄｅｆｅｎｓａｄｃｌｏｓｄｅｒｅｃｈｏｓｄｃｌｏｓｌ)llcblos
indigellasdeMad1℃ｄｅｌ)ｉｏｓｈａｎｌｌｅｇａｄｏａｓｅｒ１℃collocidasinter． 
I)aciol〕almente;ｅｌ】１９９６１℃ｃｉｂｉ６ｅｌＰｒｅｍｉｏｌｌ】tel･I〕aciol)alBartololn6delas
Casas,otorga(ICI〕ｏｒｃｌＲｅｙ（IeEspana・
Nillllralmcl1te，sllsactividadesparaproteReraloｓｎａｔｉｖｏｓｖａｒｉａｎ 
' ｓｃｇｕｌｌｃ(ｌｄａｚｏｌｌａ・ＬｏｌｌｏｔａｂｌｅｅｓｑｕｅｌａＦＥＮＡＭＡＩ）rcci61Uhal〕ropllestoo
hatolI〕ａｄｏｌａｓｓｉｇｕｉｅｎｔｅｓａｃｃｉｏｎｅｓ：ｅｌｐｌａｎ（Iehflc(Prinvestigaciones
ciellti[icasel〕Iapal･ｔｅａｌｔａｄｅｌｒｉｏＬａｓＰｉｅｄｒａｓｄｏｌｌｄｅｓｅｅｘｔｉｅｌｌｄｅｕｎｄｒｅａｄｅ
Ｉ１ｕｍｅｒｏｓａｓｕｎｉ(Ｉａｄｅｓｎａｔｉｖ【lｓｎｏｃｏｌｌｔａｃｔａｄａｓｃｏｎｑｕｉｅｎｃｓｓｃ（Icciallabia
ocurri(I(）ulloscol1[Iictos、Ｅｌｓｅｇｕｌｌｄｏｆｕｅｌａｍａｌ１ｉ[estaci61Iqllchizoenel
pueblo〔ＩｅＭａｄ1℃。Ｃｌ)iｏｓｕｌｌｄｉａｄｅｌａｎｏ２０００ｃｏｌ１ｅｌｍｏｌｉｖodeproteslaaI
gobierlloexigicl〕ｄｏｑｌｌｅｎｏｓｅｃｅｄａｌｌｕｎｃａｍｄｓａｌｃｏｌlsol･ｃｉｏＥｘｏｌｌＭｏｂｉｌｌｏｓ
ｄｅｒｅｃｈｏｓｄｅｍｉl]asyalberguedentrodelterritoriOIIfltivo，sobrctodo， 
ｄｅｎｔｒｏｄｅｌＡ１℃ａｄｅＣｆｌｌｌｄａｍｏｙＴａｍｂｏｐ〔lta、Ｅｌｔｅｒｃｅｒｏｃｓｌａｃ1℃aci61）del
mal1ejodelaRese爪'aComullalAmarakaeri・
Hablalldo(IelaReservaComunalAmarakaeri（1119〔11.Ｆ(lelmapa［i9.
1)`,debcmosvaloriz(ｌｒｌａａｓｕｖｅｚｃｏｍｏｕｎａｄｅｌａｓｍｃ〔lidasalterllalivas・
Ｐｏｒｅｓｏ,Ｉａｐ1℃sclltamosullpocomdsdetauada・ＬａＲｅｓｅｒｖａＣｏｍｕｌｌｆｌｌｓｅ
ｈ【llladentrodelPar(ｌｕｃＮａｃｉｏｎａｌｄｅｌＭａｎｕａｌ1℃ｄｃｄｏｒｄｃｌｒｉｏＡＩｔｏＭａｄｒｅ
ｄｅＤｉｏｓｄｏｎｄｅｓｅｅｌ〕cuenlraelterritorioindigcl】ａｄｃｌｉＩＳＣ()lluunidades
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Ｈａｒａｋｍｂｕｔ，YiI1eyMatsigueI1ga・Ｓｅｌｏｇｒ６１ａｃ1℃ａｃｉ６１ＩｄｅｌａＲｃｓｃｒｖａ
Ｃｏｍｕｎ(１１１)ｏｒｌ)Ｓ、Ｎ().O28delaiio2000，osealosnativosdelazolla
collsiguierollclmallcj(）ａｌｲ116"oﾉﾉﾉodelsalltuariodcbiodiversidadl】〕uy
prometcdor・SilIembargo，ａｌｌ)I･incipiodelmanejoallidominabael
egoismoenca(Ｉａｇｒｕｌ〕o、Ｐｏｒｃｓｏ，ＩａＦＥＮＡＭＡＤｔｃｌｕｉａｑｌｌｃｌ)I･el)(ｌｒａｒｅｌ
ｒｅｇｌａｍｅｎｔｏｄｃｌｕｓｏｄｃｌｂｏｓｑｌle，ｙｅｎｌａａｃｔｕａｌｉｄａｄｌａｅＩｌｔｉｄａｄｃ()mo 
dirigellIedel(lzollaticlIeelcargodealltorizarlcsaloscomlmeroslas 
actividadesecoll6mic【1s、ＳｕｅｓＩ〕iritllescomosigllc：polｌｅｒｅｌｃｃｏｔｕｒｉｓｍｏ
ｃｏｍｏｃｊｅｙａｄｌ】ｌｉｔｉｒｌａｃａｚａｙ１℃colecci6Ildentrodellimiledecomple・
ｍｅｌｌ(ａｒｌａｖｉｄａｄｅｃａｄａｈｏｇａｒ、
１１(lblal】ｄｏ（ＩｅｌａｚｏｌｌａｄｅＳｏｎｅｎｅ，ｌａａｃｔｉｖｉｄ【ｌｄｄｅＦＥＮＡＭＡ１）ｓｅ
ｅl]cuclltramuyescasa・Ｔｏｄａｖｉａｌｌｏｓｅｈａｐｌａｎｉｌｉｃａｄｏｅｌｌ)IalldcReserva
ComullaLPel･(),ＩｌｏｓｅＩ)ucdelIegal･ul1aposibilidaddecreaci6Il〔leRcserva
ComullaldellIrodelPal･〔lueNacionaldeBahuaja-Soneneel〕clfutul．o・Por
elmolnellto,ｌ)odemosdestacarl〔lactividadparal･ecuperarlasfucrz〔lsde
lastierras〔legra(Iadasal〕rovechalldolastecnologiasagro｢o1℃stalcs・
ＥＩ〕［ｉｎ,ｌｅｌｌｃｍｏｓ〔lｕｃ（1ccir(ｌｕｅｌａＦＥＮＡＭＡＤＩｕｏｅｓｃａＩ)ａｚｄｅｐｌ･Ｃｌ〕Cl】ｅｒ
ｕｎａｌＩｌｃｄｉｄａｖｉＨｃｌ１ｔｅｃ()I1tralasdificultadesdelavidaｃ(lusildaspo1・el
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Ｎｏｓｐａ1℃ｃｅｑｌｌｅｅｓｔｃｆｅｌｌ６ｍｅｎｏｓｃｌ】}ereceestudiarlo・Ｐｅｌｌｓａｍｏｓｑｕｅｔａｌｖｃｚ，
ａｌｏｓｉｌｌｌＩ１ｉｇｌ･ａｌＵｌｃｓｅｎｌａｚｏｌｌａｍａｒｇｉｌｌａｄａｏｉｎｔerIlaciol〕ａｌｃｏｍｏｅｓｔａ，Ia
nacionalidadbAsicamel1tel1olessiハァｅｐａｒａｖｉｖｉｌ.、Ｔａｍ１)i61lseI)iｅｌｌｓａｑｕｅ
ｌａｓＯＮＧ（lueticllenpocointer6spoliticocontribuverollmuchopal･(l 
establecel･ＩａｃｏＩ１(1ｉｃｉ６ｎＩ)ilcificaycooperativaellt1℃ellos、
ＴｅｌｌｉｅＩｌｄｏｅｌｌｃｕｅｎｍｅｓｔａcircullstallciapaci[icaelll1℃Ioscolonos， 
I)ｏｄｅｍｏｓｍＩＩ１ｂｉ６１ｌＩ〕ellsar〔llleeⅡｏｓｄｉａｒｉａｍｅｎｔｅｃａｍｂｉｃｌｌｌａｓｉｎｆｏｌ･macioncs
ysabiduriassob1℃CII〕lanejoyal)rovechamiellto(lelaslicrrasysobreel
cc()sislemadelazolla,ａｕｌｌｑｕｅａ〔ｌｕｉｎｏｓｅｅｘｔｉｅｌｌ(1(11【111t()elAI･ｅａｄｅｌｌ)ｏｓｑｕｅ
ｔｌ･ｏｐｉｃａｌｙｌｅｓ［&ＩⅡｃｕｌｕａａｌ)lmdallciadebiodiversidad・ＥＩｌｌｏｄ(）caso，Ios
illdigel1(1ｓ（lueIiellel1（Iistintal)asｅｃｕⅡural，el1estecilsolIaciollalidad， 
tendriallmuchasI)osibili(Iades〔ledesarrollarul1「ｃｎ６ｍｅｎｏｌｌｕｅｖｏ,csdecir，
(lcsarl･oll(wl11ltipo〔lei"ＩＣ）℃lｲﾉﾉw'7Jﾉiｄａｄ（tipol)．
Ｌａｓｌｌｂ(IivisiO1u3．ＥｓｅｌｌｕｇａｒｄｏｎｄｃｌｏｓｉｎｄｉＲｅｌ〕asscrr〔lｌ１ｏｓｙｌｏｓ
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nativ()sselvAtic()ｓｓｃｈ【lllencolltradoullosaotros,ｙｓｉｇｕｅｎｂｌｌｓｃａｌｌｄｏｌａｓ
ｍｅｄｉｄａｓＩ)ar(llacocxistencia，Ｓｅｄｉｃｃ〔ｌｌｌｃｅｎｃｓｔａｚ(〕11〔ｌｌｏｓｉｌｌｍｉｇｌ･alltcs
j6vellcsdclllalivoamaz61lico，AguaRull(１，ｃｓｔＡｎｃ1℃【11〕doul1as
comullidadesI1uevas,hacialascualeslosotrosgrul)osj6vel1esserraluos 
vienellace1℃All(lose，ｙｙａｈａｌｌＩｌｅｇａｄｏａｌｌ(ldovccil〕o、Ｅｓｔｅｔｉｐｏｄｅ
〃ellcuentro,ｃｏｍ〔）hemosdicho,ｓｅｒａｍｕｙｌ･aroexcel)toalgullosejemplos・
EI1cslesellti(ＩＣ,ｅｌｅｌｌｃｕｅｎｔｒ(）1℃alizadoaquicollstitlliriiuno（Ｉｅｌｏｓｃ【lsos
experimelltalcs〔Iolldelosilldigenasal】dinosyamaz61Dicosbllscal1Iaｓ
ｍｅｄｉ(Iaspar(ｌｌａｃ()exis(encia，brilldAndoscapoyolllUosaotroｓｙ 
ｌ〕eledlldoseamclludo、Tenemosinformaci61lactllaldc(ｌｌｌｅａｍｂｏｓｖｅｃｉｎｏｓ
ｄｅｌａｚｏｌｌａｓｉｇｕellcomulIicdn(losevcolaborall(lｏｃｎｓｅｒｉ(）ｌ)al･asobrevivir 
juntos．Ｉ)Ｃｌ(１１ｍ(mel･a,cstazol1atieneungral】ｖａｌｏｒｌ〕orqucbrindaulu
ejcml)Ｉｏｉｍｐｏｒｍｌ１ｌｅｄｃｉ"ＩＣ'℃lｲﾉｲl"α".｡。（tipo2)．
V-BEjeIIuIDl()(Iell)1．()Ceｓｏ(leillIercllllurali(181(Ｉ 
ＨｏｙｄｉａＩｅｌｌＩ(lramadeIascienciassocialcs，ｃｌｕｓ〔）ｄｃｌｌ６ｒｍｉｌＩｏｄｅ
"interculturali(I【ｌｄ”ｐａ1℃ｃｅａｌｇｏｄｅｍｏｄａ、Ａｌ〕al･ｅｃｅｌｌ〔）ｓｏｌａｍｃｌＵｔｅｅｌｌＩ()s
il1formcsdel()sillgellierosdelministeriｏｒｅ(crido，sillotall)bi611enlos 
librosyellsay()sllnivcrsitariosuONG、Ｐｏｒｅｓｏ，ａｎｔｅｓｄｅｃｏｌｌｓｉｄｅｒａｒｌｏｓ
[en61I】el1osenSaIlIgllacio，ＩＤｅｃｅｓｉｔａｍｏｓｅｘａｍｉｌｌａｒｌｏｓｃｏｌIlellidosco皿
ceptualesdeestet6rmillo． 
EIcollcel)tｏ（1ciluterculturali(ｌａｄ 
Ａｖｅｃｅｓｅｓｃｕｃｈａｍｏｓｌｌｌｌａｐｒｅｇllntatipica：ｄｅｌｌ)rocesodeil1ter‐ 
cultul･〔llidadI)erlellccesoloparalosilldigellas？Ｐｏｒｓｕｐｌｌｅｓｔｏ（ｌｕｅｌ〕o・Ｌａ
[oｒｍａｃｉ６ｎｄｃ（〕ｓｔｅｃｏｌｌｃｅｐｔｏｓｅｏｒｉｇｉｎ６ｐａｒａｅｘｌ)Iicarul1asiluaci6n
dcseableoｉｌｌｃｖｉｔａｂｌｃｅｌｌｔｏｌ･Iｌｏａｌｏｓ（ｅｎ６ｍｅｌＩｏｓｃｕⅡｕｌ･alcs，mIescolI1o 
e(lucaci61lIingiiisticaycomul】icaci61lpersollal，ｍａｙｏｒｍｅｌ〕tepara
caraclcl･izarlascosasoccidenlales・Ｓｏｂｒｅｅｓｔｅｔｃｍａｌｏｓａｕｔｏｒｃｓｃｓｐａｌｉｏles
ymexicaIloscscril〕enl】ｕｕｃｈｏ.‘PorI1uestl･aparle1solo（lllisi6ralllosal)Iical‐
estecollceptoI)al･aexplicaralgllnassituacionesilｌｃｖｉｍｂｌｅｓｄｅｌｌ)rocesode 
laecol】olllial1llllUana、Deseamospol〕ｅｒ６ｎ[aｓｉｓｅｎ（Ｉｕｅｌａｃｃ(〕Iｌｏｍｉａｅｓ
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biisicamcllteullIc】】61u〕ollocl1IturaL
Cuall(Ｉｏｅｘｌ)1℃Ｓａｍ()s，cngclleral，l1nasel･ｉｅｄｃａｃｌｏｓｄｅｃｏ()I〕Cl･aci611
mutuaclIt1℃IoslHruI)〔)squelienenculturadistinla，vel〕illlosutilizal)do
varioscollcel)ＩＣＳ，ｔａｌｃｓｃｏｍｏ〃11（/"Cl(〃!（'ｗﾉ！〔ﾉα(/，〃Tl"SCI（〃lｲﾉ灯ﾉＭｌ(ﾉ，ノ"/cr・
Clｨ〃l（)TI//(ﾉ(ｌ(ﾉ，elc61el･a．Ｅ11t1℃ｅⅡＯＳ，ｅｌｃｏｎｃｃｐｔｏｄｅ／'Tl"SCI（//l（ｍｌｊ(/(HIdnos
sugie1℃ｕｌｌａｃｔｏ（1eilltcgraci611entrelosgruI〕ｏｓｄｃｄｉ[e1℃lltesculluras,o
sea,imagillamosul1ail1terveIlci611dealgIdnpersolDilje（llcl･ａｄｃｃｌｌｏｓ,ｔａｌ 
ｃｏｍｏｕｌＩａ【llltol．i(Iadpolilica・AdemAscreemos〔luedesdelascolldiciones
pl･oduci〔I【ＩＳＩ)ｏｒl(lsaclivida(lcstl･ansclllturalesseriilllabstrilidoslosmod〔)ｓ
ｄｅＩ)ellsar,sentil･yflctl1al.,ＯＳＣ【1,ｌａｔｏｔａｌｉｄａｄｄｃｌａｖｉｄａｈｌｌｌｌｌ(llIasllstantiva、
Ｄｃｔａｌｍ(〕ｄｏ〔111ｃｅｘｉｓｔｅｍｕｃｈａｒａｚ６ｎｐｏｌ･〔lueestccollccpt(）Ｓｃvienc
utilizandoenelramopolitic()ｄｅｓｄｅｅｌｎｉｖｅｌｌｏｃａｌｌＭｌｓＩａｃｌｉｌｌｔｅrllaciollal・
Ｐｏｒｏｔｌ･olado,ｅｌｕｅｌｃａｍｐ(〕socialymedioaml)icl]Ialseaprovechal】【ｌ
ｍｃｎｕｄｏｌｏｓｃｏｌｌｃｅｌ〕tosdemlllticulturalid【ldeintcrculturalida(|；lalvez
mdsfrecuclDtem(〕Illc,csmmosilcostumbradosausal･Ｉａ'"l（〃jclｲﾉ/l（、/i(ﾉ(wﾉ．
Pero，debclnosnotar〔ｌｕｅａｈｉｅｘｉｓｔｅｕｎａｄｉ[erenci(ICI(lr(ｌｅｎｔ1℃ambas
catcgorias、aＣ１ｌＡ１ｃｓｌａ（1i[e1℃Iucia？EstacolDsistecnla（limellsi6I〕concep・
tual:esld〃αＩＣ(ﾉ/"`)"ic(/、
ＦｉＨ、５Ｃ(DIocol)tossoIDreIarelIlciOIl《ＩＣ(Pultu1.1鴫
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Lamulticultul･alidad，Ｃｌ)Iuriculturalidad，siglli[icallllcsmdode 
coexistcI〕ciadcdiversasculturas、Yasimismo，ｉｌｌｌｌ)Iic【ｌｌｌｎａ「iloso[ｉａｄｅ
ｑｕｅｎｏｅｘｉｓｔｅｌｌｌｌａｊｅｌ･al･〔llliaentrelascultllrascllto(IoellIIlllldo、Ｅｓｌａ
[iloso[iaeslulllybllclDayrealista:ｅｓｑｕｅｌｌｏｈｆｌｙｃｕｌｌｌｌｒａｓｌＩｌｅｊｏｒｃｓｙｌ〕ｉ
ｌ〕CCI･es,ｓｉｓｅｎｉｅｇａｌａｉｄｅｏｌｏｇｉａｃｌ！oﾉi（CiC'1｡/is/仏Ｎｏｏｂｓｍｎｔｅ,ｅｌｃｏｎｃｅｐｔｏｄｅ
少multiclllturflli(IadcslUadalllas(ｌｕｅｅｌｃｓｌ(ilico,ａｃｓｔｅｌｅ［allａｌｌｎａｓｐｅｃｔｏｄｃ 
ｐｏｔｅｎｃｉａｌｉｄａｄｄｅｌｍ〔)vimicllto,ｏｓｅａ１ｕｎｃｌｅｍｃｎｌｏｄｅｌ(ｌｒｅｌ(lci611iI1terac‐
liva・ＰＯＩ･otrolado,ｌａｉ"/e'℃lｲﾉ（l（、ﾉ！`α(ノimplica,illteracci6nl〕ｏｒｄｅ(inici6n、
Esdecil．，eslccollccI)ｔｏｓｅｈａ［ormadoparaexplical・ｅｌｉｌｌｔｃｌ･cambioclL
tlll･al,elmestizajecllItul･【11,ｅ、［ill,lmaevoluci6ncultllr(11．Esverdadque，
ｃｌｌｅｌｓｃｎｔｉ(1(）ｌ)ro[111〕ｄｏ，ｕｎａｃｕＩｔｕｒａｎｏＩ)uedecvolllciol]ａｒｓｉｌｌｏｅｓａ
ｔｌ･av6sdelcolllactocoll（)trasculturas・ＰｏｒｓｕＩ)llcsI(）〔ｌｕｃｃｓＩｅｌｉｐｏｄｃ
ｃ()IIlaclodebeI･ialleval･ｓｅａｃａｂｏｐｏｒｍｅｄｉｏｄｃｌａｃ(〕mullicaci611illtel･activa1
yesteprocesolelldria〔ll1eacompanarse，ｃｏｎ1℃speIo，ｄｃｃａｄａfilosofia，
cosmovisi6nytradici611，Ｉaｓ（lueellelcalDlilloiriallcvolllｃｉｏｌｌａｌｌｄｏｅｓ． 
'〕Cl〕tdlleamclDte、Ｄｃｔａｌｍｏｄｏ，Iainterculturalidadesclltcrame】〕leun
concel)ｔｏ(li"｡"ljco・Ｐｏｒｅｓｏ,si1loesillcoluvenieI1Ic,qlIisi6r(ｌｍｏｓⅡ【lll1arla
deotrallIalIer〔I：“j'1/c)℃lｲﾉﾉl（'71/iz(Jci6〃'１
ＧＩ()I)alizllci611oilltorcultul･ali(ｌａｄ 
Ｍｕｃｈｏｓ【llltorestral【llldeldebatedcglobalizaci61ljulllocolIel
concept(）ｄｃｌ(lillte1℃llltl1ralidad、ＥＩｄｅｂａｔｅｓｅｌ･ｉａｉｍｐ()『talltepara
caracterizarclconcel)todeintcrculturalidaddesdeotroaspcclo，ｙｌａｍ‐ 
bi6npara１℃velal・ｓｕｃｏｌｕｌｅｘｔｏsocioecoll6mico・SocioecolD6mical])ellte
illterculluralidadseriau】】ａｄｅｌａｓｃｌａｖｃｓｉｍｐｏ此11】les〔ICI(ｌｃｃｏｌＤｏｍｉａ
ｈｕｍａｌｌ(１，ｙteIldri(ｌｍｕｃｈｏｑｕｃｖｅｒｃｏｌｌｅｌｐｒｏｃｅｓｏｄｅ（wolllci61］socio・
ec()n6mic【1．ＰＯＩ･()trolado,ｖｅｍｏｓｕｎｆｃＩｌ６ｍｅｌ】ｏｇｌｏｂａｌｄｃｌ〔ＩＣＳ(lrrollorApido
delaec()IlomiadelIlcrcado,ａｑｕｉｓｕｒｇｅｕｎｄｉｌｅｍａＩ)al･ａｅｌｄｅｓ【lrrollorul･a１．
ｓ()ｂ1℃estedilelllaaqlliscencuelltraul〕ａｐ1℃ｇｕｎｍｓｉｌｌ1℃sl)uesIa：
6Ｃ６ｍｏｔｒａＩ(ｌｌｌｄｃ1℃solvercsosdilcmasloscaml〕ｅｓｉｎｏｓｄｅｌｏｓＡｌ】des？
6Ｃ６ｍｏｒｅｓｕｅｌｖｃｌＵ１ａｌｌｃｃｃｓｉｄａｄｄｅｃｏｎｓＩｒｕｉｒｕｌｌｃａｌＩｕｉｌｌｏｐｒｏｌ)iｏｂａｓａｄｏ 
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eｌｌｌａ（Iiversi(Iadyellsuspropiasraicescllltur&llesⅢＩ)el･ｏａｌｍｉｓｌＩ１ｏ 
ｔｉｃｍｐ()，ticllell（lllemovel･sellecesariamenlcdelItl･ｏｄｃｕｌｌｌｎｅｒｃａｄｏ 
〔ｌｕｃｔｒａｔａｄｅｈｏｌ】logｅｌｌｉｚａｒｙｈｅｇｅｍｏｎｉｚａｒｃｌｒｌｌｍｂｏｌ)orullcamino
basad()clllll】asolacultura(lueeslaoccidelltal？（CIaveriasc((111.2003）
Ｌ〔lmelDtablelnentellolenelllosullarespueslavAIi(ｌａｔａｍｌ)OCC、Pero，
podelIloslllcnci()Ilal･llIIoscomelltal･iosaestedebate・ＥＩＰﾉﾌﾞ"lcrPl("/ｏｃｓ
ｑｕｅｅｌｌｌｏｓＡＩｌ〔IesylaAmazollialosagriculto1℃ｓｉｎｄｉＨｅｌｌａｓｓｉＲｕｅｎ
ｃｏｎｓｃ爪'all(1(）biclllabascdcautosuficiellciａｃＩｌｃ(〕IIlpill･aci6ｌｌｃｏｌｌＩｏｓ
ｏｃｃｉｄｅｌ】talcs、Ｎｏｓａｔ1℃vemosasenalar〔ｌｌｌｅｅｌＩ)roblem〔ｌｄｅｌ)obrezao
l･iquez(ｌｅｓｏｔｌ･acosa、Mejordicho,siquierendesarroⅡal･verdadel･ａｍｃｌｌｔｅ
ｃｌｃａｍｉｎｏｄｅｓｕｌ)rol〕iaraizcultural，tendrAnquedesarroⅡａｒｓｕｌ)ropio
criteriosobreelcollceptoｄｅｌ)obreza/riqueza・Porsllpucstoque,ｃｌｕｅｌ
Ｉ)roces(）ｄｅｒｅａｌｉｚａｒｃｓｔｅｒｕｍｂ()，habriallmucllasdi[iculladcs，ｌ〕ｅｒｏｅｌ
ｌ〕roccsodeillte1℃ulIul･alid【l(|Iessirvemuchoparacollquismrlas．Ｉ)ctodos
modos，ＩａｅｘｉｓｔｃＩｌｃｉａｄｅｌａｂａｓｅｄｅａｕｔｏｓuficicllciadcbesel・CII･esl)ｌｌｌｄｏ
｢uel･tcI〕ａｒａｃⅡCs、EIS“lｲﾉ!〔ｌｏＰｗ"/ｏｅｓｓｏｂｒｅｕｎａ［ilosoIia:]omiislocalcslo
masunivcrsaloRIobal・Ｃｏｍｏｓａｂｅｍｏｓ,laglobalizaci61lactualllaucvado' 
ycollIillllal･AIIeval1(I(〕1111［Ｃｌl6111cnomollocultllralyelcsl)irituc(１１)it(llista，
ＩｏｑｕｃＫ､Polallyidcllol1lil】ａｂａｃｏｍｏｅｌｓｅｎｔｉｄｏ［ormulario(Ielacconolllia・
Pero,Cｓ（ｌｕｅｎｏｓｃｐｕｅｄｅｎｅｇａｌ･Ｉａｒｅａｌｉｄａｄｄｏｎ(Ｉｅｅｌｓｃｒｌｌｕｍａｌｌ(）neccsita 
algolllliversal,（）sea，ullselltilllientocomullcolllosdcmiis,tcllcmos〔ｌｕｅ夕
buscarel()Irorllmbo(Ielaglobalizaci6n、Ｐａｒａｅｓｔｃｒｕｍｂｏ,Iabasclocalde
varicdadIicl〕ｅｌｎｕｃｌ〕ｉｌｉｍＩ〕ortallcia，ｙｄｅｂｅｍｏｓｉｌｌｉｃｉａｒｌａｂ〔is〔Iuedadesde
estab【lse,ｃｒｉａｎ(ｌｏｃｌｌ)roccs()ｄｅｌ(levoluci61lintcrcullural,馴ＯＳＩ〕osible・Es
decil.,tellemos（lllecllllivarlolUliislocalquetienesilluI)ati【ｌｍａｓｐｒｏ[llllda夕
ｙｇｅｌ〕era1i(ｌａｄ・Lal〕lentablelUlenIetodavial1otcnｅｍｏｓｕｌ〕Ｉｌｌａ1℃olc6ricode
estralegiaparaestecamiIlo.， 
ＥＩｃａｍｉｌｌｏｓ()ciocultul･ｉｌｌｄｃＡｍ６１･icaLatinadespu6sdelC()Ilsellsode 
WashillgtollcsIAalgooscuro・Prdcticamel1tehal〕ａI)a1℃cidollllosl)aises
con()rielltaci6I1ctll()c6ntl･ica・lDero,ｃｒｅｅｍｏｓｑｕｃｌａｉｌｌＩｅｒｃｕｌｔｕｒ（ｌｌｉｄａｄｄｅｂｅ
ｓｅｒｕｌｌａｄｅｌａｓ〔lllcrl〕ａＩｉｖａｓｄｅｌ１ｌｕｅｖｏｒｕｍｂｏ，ＹＩｅｎｅｍ()ｓ〔lｕｃｔｅｎｃｒｍｌｌｃｈｏ
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el】ｃｕｅＩｌｔ(lquclailllerculturalidadl1oespolilica,cssocioculIllral・EI1esle
sclltido,ｈａｙ（ｌｕｃｃｖｉｔａｒｓｉｅｍｐｒｅｃａｅｒｅｎｌａｔｅｌｌｄｅnciadeletll()centrismo､'０ 
ＥＩｌ)roceso（lcillterclllturali(1ａ(ｌｃｌｌｌａｚｏｌｌａ（IeS1lIllglMlcio 
Til〕ｏｌｄｅｌｐｌ･occsodeillterculturalidadelllaｓｕｂｄｉｖｉｓｉ６１Ｉ２（leSall
IgI1acio・Alltcs（ｌｕｅｎａｄａ，ｅｓｖａｌｉｏｓｏｑｕｅｌｏｓａｇｒｉｃｕｌｔｏ1℃ｓｄｃａｍｂａｓ
ｎａｃｉｏｌｌｅｓｌ)osedejelluevarpol･sentimientosllacionalislasymal1lel1gall 
unbueIlclimadiariamellte・Ｅｓｖｅｒｄａｄｑｕｅｌａｓｃｕｌｔｕｒａｓ〔ｌｕｅｓｅｅｎｃｕｅｎｔｒａｌ１
ａｑｕｉｔｉｅｌｌｅｎｌｌ〕uchainfluenciaoccidenlal：ｌａｃｕｌｔｕｒａｄｅｌｏｓｂｌａｎｃｏｓｑｕｅ
ｖｉｅｌｌｅｄｃｚｏｌｌａｒｕｒaldeEclladory1aculturailldigc11【Ｉ（IIIayormellte
quechu(1)ｑｕｃｖｉｅｌｌｅｄｅｌｏｓｐｌｌｅｂｌｏｓｄｅｌａｃｏｓｔａｏｓｃｌｖａｌ〕erll〔ｍａ・Pero，
habl･ｄｍｌｌｃｈａＩ〕osibiIidaddedesarrollarull(lnucvaculturaysociedad
propiciaaloslIlediosambiel1tesesI〕ecificos,ｐｕｅｓｔｏ（lllecllosintercambiall
seriameｌｌｔｅｌａｓｓａｂｉｄｕｌ･Ｉ(lsydesarl･ollallllnaaltcrluativ(ｌｄｅｄｉｓｔｌ･ibuci611 
1ocaldcl()ｓＩ)roducI()s、
Ｔｉｐｏ２ｄｅｌｌ〕roccsodeintcl･culturalidadelllasubdivisi61ｌ３ｄｅｌｍｉｓｍｏ、
Entodocaso，tellｃｍｏｓｍａｙｏｒｉｎｔｅｒ６ｓｅｎｅｓｌａｚｏｌ１ａ・A11ticil〕ａｍｏｓｑｕｅ
ａ〔luisedcsarl･ｏｌｌａｕｎｌ)rocesodeintercultlll･alidadsocio・cllltul･alenel
scntidoaut611tico：intel･ｃａｍｂｉｏｅｎｔｒｅｌｏｓｎａｔｉｖｏｓａｌｌｌａz6Ilicosylos 
illdigenasal】(lil1os，ＹＣＶ()Ｉｕｃｉ６ｎｄｅａｍｂａｓｃｕｌｔｕｒａｓ、SiI】ｃｍｂｉｌｒｇｏ，ｐｏｒｅｌ
ｍｏｍｅｎｔｏｌｌｏｓ［altamdsillformaci61l、ＨａｙｍｕｃｈｏＩ)ｏｒｉｌ)vesIigar．
VIColuclusi61u 
ＡＩ［ｉｎａｌ，Ｉｌｏｓ1℃[crimoselDbreve,aniveltcor6tico,ａｌｔｃｍａｄｅｌｂｏｓｑｌｌｅ 
ｙｅＩｅｎｃｕｃｌ〕t1.()ｄｅｌ()ｓｏｔｒ〔)s・BiisicameIUteparalosI1aIivｏｓａｍａｚ６１１ｉｃｏｓｃｌ
ｂｏｓｑｌｌｃｃｓｔｏｄｏＮｏｓｏｌａｍｅｎｔｃｇａｎａｌｌｃａｓｉｔｏｄｏｓｌｏｓｍａＩＣＩ･ｉａｌｃｓｄｅｌａｖｉｄａ 
ｄｅｓｄｅｓｕｂｏｓ(Ille，ｓｉｎｏｍｍｂｉ６１〕ｐｕｅｄｅｎｓｅｎｔｉｒｓｅｖｉｖｏｓｃｕａｌ)(lｏｅｓｔｄｎｅｎ
ｂCs(lue,dolldesucspiriluseact〔ｉａｃｏｍｏｕｌ１ｏｄｅｌｏｓｃｓＩ)iritllsalbosque・
Jusmmelllecomocomel】l611Illidcl･delmovimiel】ｔｏｉｌｌ(ligcmadeBrasil，
"delltrodelbos〔lue,ｙａｎｏｔｉｅｎｃｎｉｎｇＩ〔insclltidoscl･I1umall()"．’)ｅｔａｌｍｏｄｏ
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ｑｕｅｅｌｂｏｓｑｕｃｌｅｓｓｉｒｖｃｕｎａｌ】latriz，ｅｎｅｌｃｕａｌｌｌｏｌ)ecesilaprcHul】tarsc，
6qui611soyyo?，y6qui611crestld？Sillembal･go，ｅｌｌＩａ1℃alidad， 
il〕evitablcmelltecllosticl〕ｅｌｌｑｕｅｅｌ)[renta1･ｓｃａｌｏｓｖｉｓ雌lllles,scal）ｉｎｍｉ‐
gralutesdcsdelasierl･a,ｃｏｍＩ)aniaextl･anjeras,ｏｏｔｒｏｓｔｒｉｂｌｌｓａｍｉｌz6nicos・
Esdecil.，liel1cI）ｑｕｅ1℃colIoceralol)Ｄｐｏｒｌ〕I･imeravez、Pcroacc1℃ardel
otrohaciaeuosseellcontｒａｒＡｍｕｙｓｅｇｕｌ･ｏｇｒａｄｕａｌｍｅｌｌｔｃ，ocasional)ｄｏ 
ｕｎｏｓｃｏｎ[lictosclltl･eellos、Ｄｅｔａｌｍｏｄｏｑｌｌｃｅｌｌｏｓｓｅｖｅｌ〕ｏｂｌｉｇａｄｏ(ltomar
medidasestrat6HicasI)ａｒａｍ(lnejarelcontacto、EII［ill,I)odemosdccir(lue
mantellimielltodcsumundopl･opiodclbos(llleymalIejo(IelcoIlt(lctocoll 
losotrossollI)】･ｏｂｌｅｍａｓｍｕｙａｇｕｄｏｓ、
Resull〕ieIl(1()IasconclusiollesaquellegamoscllalldotrabajalI】osalo
lal･ｇｏｄｅｌａＣｏ・ＳｏｎｅｎｅｄｅｌａＲｅｇｉ６１ｌＭａｄｒｅ（ＩｅＤｉ()s,podcll】()spresental.,a
nivclestral6gico，Iossiguielllcs・ＥｎＰｒｊ７'ｌｅｒノ!（9,1（ＩＣ〔IueticllcmiixilIIa
prioridadl〕ａｒａｌｏｓｎａｔｉｖｏｓｅｓ1℃cupel･aryfortalecersucaI)acidadillterlla
paral〕rolegersllordensocialylamallerａｄｃｖｉｄａｌ)ｒｏｐｉｃｉａａｓｕｏｌ･ｇｕⅡo，
l)ａｒａｌｏｃｕ(ｌｌｔｅｌｌｄｌ･ian〔ｌｕｅｅｃｈ【M･todasIasilUfIucl〕ci【ｌｓｄｅｌｅｘｔｅｌ.i()r、Ｙｅｌｌ
s“I"l(ｆｏノ!（g“ｉｍａｇｉｌｌｉｉｂａｍｏｓｑｕｅｅｌｃｓｌ)il･itll／))wg"!(i〃ＣＯ，ａｑｕｅｌｏｓ
ｉｎｄｉｇｅｌｌ(lsscrraIl()sviellellacostllmbrAndosc,posiblemelltelel】dri【lmucha
sugcl･el)ｃｉａｙａｙｕｄａｐａｌ･ａｅｓｔｃ［ｉｎ・Porsupuestoquetalac1itudP”91）Imic(Ｉ
ａｖccescolltradiccala［iloso[iadelosnativosamaz611icos,sillcmbal･go， 
ellosticllcll〔ｌｕｃｃｏｌｌｌ１)arIil・ｃｏｎｌｏｓｓｅｒｌ･allos，yviel1el1aclualmel】le
colllpartielldoull(ｌｐ〔11.Iecollellos、Esdecil.,Iosamaz61licos,ｃｏｍｏｍｉｓｍｏ
ｉｌ〕digel)a,tiellell〔luebllscaryadquirirelcariicterＣＯlIluncollIosscrranos，夕
pol･〔ｌｕｅｃｌＩ〕odel･ａｇｌ･esivocolltraeⅡosexistiaantcs,ｅｘｉｓｔｃｈｏｙｄｉ(ｌｖｅｘｉｓ‐。
tiriisiellll)1℃・
ＤｅｍＩｍａｌｌｅｌ･ａｑｕｅａｎｔｅｌｌｏｓｏｔｒｏｓｓｅｅｘｐｏｎｅｌ）Ｉｌｕｅｖｏｓｅｎ[o(Ｉｕｅｓｔａｌｅｓ 
ｃ()ｍｏ：（ｌ６１１ｄｅｌ)uedencncolltrarselosamaz6nicosｙｌ()sserr(111()s，has(ａ 
ｑｌｌ６ｐｕｌｌｔｏｃｌｌｏｓｌ〕uedellcolaborarycompartirmutualllelute，yc6mo
pucdellIlMll〕tcllersul〕r()ｐｉａｃｕｌｔｕｒａｙｃａｄａｃａｌ･dctc1.6tnico・Estoscllfoqlles
asuvcztiencllconceI〕lｕａｌｍｃｎｔｅｍｕｃｈｏ（ｌｕｅｖｅｒｃｏｌｌｌ【ｌｉ〔Icadeilltel･‐
culturali〔l【1.．
Ｒｅｌｉｒｉ６ｎｄｏｎｏｓａｌａｚｏｎａ（leSal〕Ignacio,ｔｏ｡(ｗｉａｌ】ｏｌｌｃｇａｌＩ１ｏｓａｌａ［【ISO
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ｄｅｄａｒｌ(lcollclllsi6n,soloI)odemosallIiciparqueelestlldiol)roseguidollos 
llcveaunac(〕I)clllsi6nfavorableparaclari[icarelfutllrodclasociedad
lｌａｔｉｖａ（Ｉｅｌ【ｌＡｍ〔Mol1ia、LasIUlayo1℃srazolles（Ｉｅｌｌｕｃｓｔｒａ（lllticiI)aci61）
collsistell,ｃ(〕IIloheInosdicho,ｅｌ）ｄｏｓｐｕｎｔｏｓ・Ｅ１/)ｸﾞﾉ"ｌｃｒＰｌｨ"ｌｏｅｓ(lllcenla
zol】ａｓｅｌ〕lucsll･ａｕＩ】casorarodelel1cuelltl･ｏｄｅｌｏｓ（Iistintospueblose
iIldigell【1s,ｃ()Ilc1℃tamel1teeldelosecuatorialloｓｃｏｌｌｌｏｓｌ)el･uallos,yelde
losserralloscolllosamaz6nicos；ｅｌｓＧｇｌｲﾉﾉ(ﾉＣＰＩ（"/ｏｃｓｑｕｅｃｌｌｅｌｍｉｓｍｏ 
ｌ)l･occsodecllcolltrarsevcomullicarseselUaobsel･ｖａ(1ｏｓｅｒｍｕｙ 
ｉｌｌｔｅｒａｃｔｉｖｏｅｉｎｔｅ1℃llltural． 
Ｎｏｔｍｓ 
1 EstaesI1･ａｌｅｇｉａｓｅｅｘｌ〕1℃satalllbi61】ｅｎｏｔＩ･ｏｓｔ６ｒＩｌｌｉｌｌｏｓｍ１ｃｓｃｏＩｎｏ〃ljllj"Jim‐
Ｃｌ(j)Ｉ（ﾉｃ）･jcsgoSoUisPclHsiU'１（ＩＣ〃esgos，ｃｌｃｌ〕orsllpuesto（ｌｕｅｅｓｔｅｌｉｐｏｄｃ
ｅｓｌｌ･ategi【ｌｓｅｏｌ)ｓｃｗａｃｎｌＩ]uchaseconolIlias611〕icas（lelnlull〔lｏＥｎｒｉｑｕｅ
Ｍｉｌｙｅｒ（lclaⅡａｌａ（liIerenciaentrelaestraIegiaalｌｄｉｌｌａｃｌｌｅｌｃｏｎｔｅｘｔｏｄｃ 
ＭｕｌＴ【lｙｌａｏｔｒａ（Maycr2002:`ｌ1-45)．Ｐｏｒｏｔｒｏｌ【l(ＩＣ,IlllestrolI〕&lyorillter6s
c〔)IIsistce1lla〔lifercl】ciaeslrat6gicadentl･ｏｄｅｌａＩＩ】isllMlzol〕aHlll〔lilla;1ilzona
alHricola，pccuilria，yseIvAtica・Reliri6n(ｌｏｓｅａｌａｚｏＩＭｌａｌｌ〔lilla，ｙａｓｅｈａｎ
ｐ1℃senい(ｌｏｍｕｃｌ〕ｏｓｉｌ)formessobreestacstl･ategi【1,per(〕ｓｃｌ〕ａI】Iimita(loala
zolMlagricoIa（llldillHl（Fol1secaM，ＣａｍｉｌｌｏＡ.，（)olaIl(ＩＣ)．Ｅｎｌｌｌｚｏｌｌａ 
Ｉ〕ccual･ｉａ１ｓｏｂｒｅｌｏ(ｌｏｌ&lzonaaltoaI1dina,creemos〔ｌｕｅｅｌｓｉｓｔｅｌｌ〕ａ（ｌｅｃａｂａｎａ
(、【lllacl),achaahuatisisi，pt(l:ｅｎｌａｚｏｎａａｙｍａｒａ）tienelnucllo(luevercoll
esIaestrillegi【ＬＩ)ｅｌａｚｏｎａｓｅｌｖｉｉｔｉｃａｔｏ〔laviillloseillforII1611a(１m，pero
crcemos（lllea(ＩｌｌｉｔａｌＵｌｂｉ６ｎｄｅｂｅｅｘｉｓｔｉｒｌｏｅｑuivaleIlIe，Ｅｓｓｅｇｌｌｒｏ〔lueel
sistcnl【Ｉ（ｌｅｒｏｔａｃｉ６ｎｄｃｃｕｌｔｉｖｏｓｑｌｌｅｓｅｏｂｓｅｒｖａｅｌ】Ｒｅｎｅｒａｌｅｌｌ１(ｌｓｅｌｗｌｓｉｒｖｅ
ｃｏｍｏｕｌｌ(llecIlol()ｇｉａｌ)(waestablecerlaecoIlomia,I〕ｃｒｏａｑｕｉｔｒａＭｍｏｓ(leotl･o
tiI)ｏ〔ｌｅＩｃｃｎｏｌｏｇｉａｃｏｍｌ)atibleconelconIrolverlicald(PMurr〔１．
L(〕ＳＩＩ〕it()ｓ〔leEseEjarecolecladosenlaC().SoIlenehaI)1aｎ（ｌｅｃｏｍｏｉｕｅｅｌ
ｌｅｌＴｉＩｏｒｉ(〕origil〕【１１．
'九sI〕ｕ６Ｈ（ｌｅｌ２０００ＡＮＩ>ＥｓｅｌｌａｍａｒｉａＡＮＰ．
Ｃ()Illro］ｄｅｌ)arqllenacional（ｌｅＭａｄｉ(ｌｉｂｏｌｉｖｉａｎｏ， 
ZoMRcscl･lja`⑪（ﾉｃｎｗｂＯＰ(Ｗ－Ｃ(J'1(ﾉ("'1αＭ１ﾉｱｗ/ｃＤｉｏｓ－ＰＩ（"⑪，ノセバ『．Ｃ1.
1)erI(iEdicioIles・Linla，1999,1坪17．
SOI)l･Ｃｌ【lReseハ'ａＣｏｌＩｌｌｌｌｌａｌｓｃｈａｆｏｒＩＩ１ａｄｏｓｕrcH1all1enl(）ｉｎＩｅｇｒａｄｏｌ)ｏｒｅｌ
ｌＮＲＥＮＡｅＩｌｅｌ２００５． 
'〕ｏ](DIinill【orllMltivo（lｅｌａＦｃｄｅｍｃｉ６１１ＮａＩｉｖａ（IclRi(〕Ｍａ(ｌｒｅｄｅｌ)ｉｏｓｙ
ＡⅡuenIes，Ｅｄｉｃｉ６１１ＥｓＩ)ecial“I>oblaciollesil】digcl〕ascllsitllaci611〔lcais]か
２ 
３ 
４ 
５ 
７ 
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mientovolulltario(ｌｅｌｒｉｏＬａｓＰｉｃ(1ras"、No.１８．２００１，ｐ､４．
８Ｕｎｏｄｅｌｏｓａｕｔｏｒｅｓｉｍｐ(〕rtantcsserAMiquelRodrigoAlsina（1999）ｙｓｕｓ
ｖａｒｌｏｓｅｎｓａｙｏｓ、
９Ｃｏｍｏｅｘｐ1℃ｓａｍｏｓａｑｕｉ，interculturali〔ladointerculturalizaci6ntieneａｌｇｏ
ｑｕｅｖｃｒｃｏｌｌｕｎＩ)ｒｏｃｅｓｏｄｅｅｖｏｌｕｃｉ６ｎｌｌｕｍａｎｆＬＰｏｒｏｔｒｏｌａｄｏ,ｄｅｓｄｅａｎｌｅｓ 
ｅｘｉｓｔｅｕｎａｉｄｅａｑｕｃｂｕｓｃ【lenseliootrasmcdi〔lasparaestablecercomunica‐
ci6naut6nticael1trelascultllras，ＡｌｌｇrllI〕ｏｑｕｅｉｎｓｉｓｉｅｅｓａｉｄｅａ,]aslnedidas
tienenqueserunprocesｏ（ＩｅｅｘｃａｖａｒｓｕｃｕｌｌｕｒａｍｉｓｌｎａｙｂｕｓｃａｒｌａｓｃａＩ･ac‐ 
teristicasI)ro[und(ｌｓｄｅｓｉｍｉｓｌ】IC,ｈａｓｔａｌｌｅｇａｒａｕｎａｃｏ〃ic)ｌｌｃｄｃｎｇｗａｓｌｲｩｰ
／Cl･ｍｊｌｃａ（ＩＣ､(ｌｅｓｅｅｌｌｃｏｎｔｌ･ａｒｉａｕｌＩａｂａｓｅｃｏｍｌｒｌｎｄｅｌａｓｃｕｌｔｕrasdiversas,ｅｓ 
ｄｅｃｉｒ１ｄｅｌａｈｕｍａｌ１ｉｄａｄ・ＥｓｔｏｓｃｐｕｅｄｅｄｅｃｉｒｅＭｉｎｉｃｏｃａｍｍｏｐａｒａｌｌｅｇａｒａｌ
ｈｕｍａｎｉｓｍｏｑｕｅｅｓｔｉｉａｂｉcrto（Ielantedelosindigel1islas・Paraellos，su
eslogandeberiiserasi,“lomdslocaleslomAsglobal",colllocitamosarriba， 
Ｃｒｅｅｍｏｓｑｕｅｅｓｔａｉｄｅａｌａｍｂｉ６１１ｔｉｅｎｅｌ】lucharaz61l、ＡｓｉｑｕｃｐｒｅＩ)ａｒａｒｅｍｏｓ
ｏｔｒｏｅｎｓａｖｏｓｏｂｒｅｃｓｔｅｔｅｍa・
lOUnabien-conocidacomisi611estatal,ｌａＣｏｍｉｓｉ６１ｌｄｅｌ【ｌVer(ladyReconcilia‐
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